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through the Ottoman Sources and the Oral Tradition“, ανακοίνωση στο Διεθνές 
Συμπόσιο Of Vines and Wines, που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο KOÇ στο Re-
search Center for Anatolian Civilization (Istanbul, Beyoğlu, 3-4 Δεκεμβρίου 
2011).
Γιάννης Μπιτσάκης, “Le mécanisme d’Anticythère: un cosmos méca-
nique?“, εισήγηση σε ειδική συνεδρία του Σεμιναρίου Qu’appelle-t-on les débuts 
de la science classique? που οργανώθηκε από το Αστεροσκοπείο των Παρισίων 
(Παρίσι, 1 Ιουνίου 2011). 
—, “Les inscriptions du mécanisme d’Anticythère“, ανακοίνωση στο 44ο 
συνέδριο Technologie Grecque ancienne της Association des Professeurs de 
Langues Anciennes de lEnseignement Supérieur ( Πανεπιστήμιο της Nantes, 
Γαλλία, 27 Ιουνίου 2011).
—, συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα, με θέμα: Ο Μηχανισμός των 
Αντικυθήρων (Musée des Arts et Métiers, Παρίσι, 17 Νοεμβρίου 2011).
Ευθύμιος Νικολαΐδης, “La politique scientifique dans l’Empire Ottoman“, 
ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο La cour & les sciences: naissance des politiques 
scientifiques dans les cours européennes aux XVIIe et XVIIIe siècles, που οργανώθηκε 
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από το Centre de recherche du château de Versailles με τη συνεργασία της Aca-
démie internationale de l’histoire des Sciences (Versailles, 3-5 Φεβρουαρίου 
2011).
—, “L’Europe scientifique byzantine“, ανακοίνωση στο Συνέδριο Europe et 
sciences modernes, histoire d’un engendrement mutuel, που οργάνωσε το Centre 
Atlantique de Philosophie & HPDST, FNRS (Nantes, 7-9 Φεβρουαρίου 2011).
—, “Une filière négligée: la contribution byzantine à la naissance de la nou-
velle pensée scientifique européenne“, εισήγηση στο Σεμινάριο Qu’appelle-t-on 
les débuts de la science classique? (Séminaire du SYRTE), που οργανώθηκε από το 
Αστεροσκοπείο των Παρισίων (Παρίσι, 15 Φεβρουαρίου 2011).
 —, “Jesuit Science to Southeastern Europe through China: F. Verbiest Manu-
scripts in Constantinople“, ανακοίνωση στην 13th International Conference on 
the History of Science in East Asia (Hefei, 25-29 Ιουλίου 2011).
— (με τη Φωτεινή Ασημακοπούλου), “The Creation of a European Science 
Curriculum: The Case of Greek Scholars in Central Europe Universities, 18th-
19th Century“, ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο Central European Universi-
ties - Crossroads of Scholars from All Over the World (Πράγα, 29 Σεπτεμβρίου - 2 
Οκτωβρίου 2011).
—, “Creationism in Greece“, ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο The history of 
creationism in Europe (Ghent, 17 Νοεμβρίου 2011).
—, “Conspicuous by its absence: Byzantium in the historiography of science“, 
ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο How to make the Peripheral ‘‘Mainstream’’: re-
cent developments in the Historiography of Sciences (Παρίσι, 12-14 Δεκεμβρίου 
2011).
Αντιγόνη Νουνού,  “For or against Ontic Structural Realism? A lesson from 
Quantum Field Theories“, ανακοίνωση στην Ετήσια Συνάντηση  που οργάνωσε 
η British Society for Philosophy of Science (Πανεπιστήμιο του Sussex, 8 Ιουλίου 
2011).
Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου, “Institutions du Patriarcat oecumé-
nique concernant les fidèles ‘intra muros‘ et ‘hors frontières‘, ανακοίνωση στη 
Στρογγυλή Τράπεζα Byzantium without Borders, στο πλαίσιο του 22nd Interna-
tional Congress of Byzantine Studies (Σόφια, 22–27 Αυγούστου 2011).
Ουρανία Πολυκανδριώτη, “Η Revue des Deux Mondes και η νεώτερη 
Ελλάδα“, ανακοίνωση στο Συνέδριο Ελλάδα και Γαλλία κατά τον 19ο αιώνα, που 
οργανώθηκε από το “Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό 
και τη Δημοκρατία“ σε συνεργασία με την πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα 
(Αθήνα, 29-30 Μαρτίου 2011).
—, “Réseaux de traduction et principes pédagogiques à la fin du XIXe siècle“, 
ανακοίνωση στο 37ο συνέδριο της Société Française de Littérature Générale et 
Comparée με θέμα: Traductions et partages. Que pensons-nous devoir transmettre? 
(Bordeaux, 27-29 Οκτωβρίου 2011).
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—, “Ο κουρέας του Beaumarchais, από τη Σεβίλλη στην Πάτρα“, ανακοίνωση 
στην Ημερίδα Γραφή και Δημιουργία / Écriture et Invention, που οργανώθηκε από 
το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα, 
17 Δεκεμβρίου 2011).
—, “Τόποι μνήμης και η φαντασιακή αναβίωση του αρχαίου τοπίου“, 
ανακοίνωση στο Ε’ Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής 
Γραμματολογίας με θέμα Η ποιητική του τοπίου, που οργανώθηκε σε συνεργασία 
με το ΙΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, ΕΙΕ, 19-22 Ιανουαρίου 2012).
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, “Ο ιστορικός της Λευκάδας Πάνος Γ. 
Ροντογιάννης (1911-1996)“, ανακοίνωση στην Επιστημονική Συνάντηση για τα 100 
χρόνια από τη γέννηση των Λευκαδίων ιστορικών Νίκου Γ. Σβορώνου (1911-1989) 
και Πάνου Γ. Ροντογιάννη (1911-1996), που διοργάνωσε η Εταιρεία Λευκαδικών 
Μελετών και το ΙΝΕ/ΕΙΕ, (Αθήνα, ΕΙΕ, 18 Νοεμβρίου 2011). 
Άννα Ταμπάκη,  “Το θέατρο του Διαφωτισμού: θεωρία και πράξη“, 
ανακοίνωση στο Συνέδριο Από τη χώρα των κειμένων στο βασίλειο της σκηνής, 
που οργανώθηκε με αφορμή τα είκοσι χρόνια του Τμήματος Θεατρικών 
Σπουδών (Αθήνα, 26-29 Ιανουαρίου 2011).
—,  “Νεοελληνικός Διαφωτισμός & Νεωτερικότητα, ΙΙ. Mετάφραση και 
πολιτισμική ανανέωση“, σεμινάριο στο Φροντιστήριο Iστορικών Eπιστημών, 
Περίοδος ΚΔ’ (2010-2011), Ινστιτούτο Bυζαντινών Eρευνών (Αθήνα, EIE, 1, 8, 15 
& 22 Φεβρουαρίου 2011).
—, “Une voix féminine creusant le silence des préjugés sociaux: la noble 
zantiote Elisabeth Moutzan-Martinengou face à l’ère des Lumières“, ανακοίνωση 
στο  13th International Congress for Eighteenth Century Studies, με θέμα: Le 
Temps des mémoires au féminin / The Time of women’s memoirs (Graz, Αυστρία, 
25-29 Ιουλίου 2011).
—, “Νεοελληνικός Διαφωτισμός & Νεωτερικότητα. Mετάφραση και 
πολιτισμική ανανέωση“, σεμινάριο στο Φροντιστήριο Iστορικών Eπιστημών, 
Περίοδος ΚΕ’ (2011-2012), Ινστιτούτο Bυζαντινών Eρευνών (Αθήνα, EIE 7, 14, 21 
& 28 Φεβρουαρίου 2012).
Σάββας  Ε. Τσιλένης, “Δημόσια και κοινοτικά κτήρια της Κωνσταντινούπολης. 
Ο ρόλος τους στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος της πόλης“, ομιλία στο 
πλαίσιο των Μορφωτικών Εκδηλώσεων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
Επιστήμης κοινωνία, στον κύκλο “Η Κωνσταντινούπολη στον 19ο αιώνα. Κτήρια, 
άνθρωποι, κίνηση ιδεών και εικόνες“ (Αθήνα, ΕΙΕ, 18 Ιανουαρίου 2011).
—, “Η πόλη στην ανατολική Μεσόγειο, 14ος-19ος αιώνας“, σεμινάριο στο 
Φροντιστήριο Iστορικών Eπιστημών, Περίοδος ΚΔ’ (2010-2011), Ινστιτούτο 
Bυζαντινών Eρευνών (Αθήνα, EIE, 4, 11, 18 Μαρτίου, 8 και 14 Απριλίου 2011).
—, “H εξέλιξη του υστεροβυζαντινού και οθωμανικού αστικού χώρου από 
τον 14ο έως τον 20ό αιώνα“, σεμινάριο στο Φροντιστήριο Iστορικών Eπιστημών, 
Περίοδος ΚΕ’ (2011-2012), Ινστιτούτο Bυζαντινών Eρευνών (Αθήνα, EIE, 12, 19, 
26/1, 2, 9, 16, 23/2 και 2/3 2012).
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Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου (με τον Dimitris Kamouzis), “From Great 
Empires to National States: The economic activities of the Greek Orthodox in 
Istanbul, ca.1870-1939“, ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο The Economics of 
Urban Diversity: Ruhr Area - Istanbul. The Cross Under the Crescent: Christians in 
Istanbul in the 19th Century (Έσσεν, 13-15 Ιανουάριου 2011). 
— (με τη Valia Aranitou), “Retail firms overcome financial crisis in post-war 
Greece (1958-1988): techniques and personal strategies“, ανακοίνωση στην 
15th Annual Conference of the European Business History Association, με θέμα: 
Business, Finance and the State in the Twentieth Century: European Comparisons in 
Historical Perspective Crisis and Transformation (Aθήνα, 24-26 Aυγούστου 2011). 
—, “La storiografia sulle relazioni italo-greche nel Risorgimento“, ανακοίνωση 
στο Διεθνές Συνέδριο L’Unità d’Italia in Europa, που οργάνωσε το Istituto per la 
Storia del Risorgimento Italiano (Ρώμη, 24-25 Οκτωβρίου 2011).
—, “Τα δάνεια του αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας: η κρίση, οι 
διαμεσολαβητές και η αγορά του Λονδίνου τον 19ου αιώνα“, ανακοίνωση στο 
Συνέδριο Οι οικονομικές κρίσεις και η αντιμετώπισή τους στο μακρό ιστορικό χρόνο, 
που οργάνωσε ο Τομέας Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
ΕΚΠΑ (Αθήνα, 4-5 Νοεμβρίου 2011).
Μάριος Χατζόπουλος, “Από την αρχαιολογία στην εθνοτική πολιτική. 
Οι ‘Κρητικές επιστολές’ του Arthur J. Evans“, ανακοίνωση στο ΙΑ΄ Διεθνές 
Κρητολογικό Συνέδριο (Ρέθυμνο, 21-27 Οκτωβρίου 2011).
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Pωξάνη Δ. Αργυροπούλου, “Γα-
λιλάιος Γαλιλέι, πρωτοπόρος της νε-
ότερης επιστήμης”, Οι μεγάλες δίκες, 
εφημ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία - 
Ιστορικά, Ιανουάριος 2011, σ. 9-26. 
— (βιβλιοπαρουσίαση), “Cornelia 
Papacostea-Danielopolu, Οι ελληνι-
κές κοινότητες στη Ρουμανία τον 19ο 
αιώνα, μετάφραση Νικόλαος Διαμα-
ντόπουλος, βιβλιογραφικό επίμετρο 
Σοφία Ματθαίου, σειρά “Βιβλιοθήκη 
Ιστορίας των Ιδεών” -8, ΙΝΕ/ΕΙΕ-116, 
Αθήνα 2010”, εφημ. Το Βήμα - στήλη: 
“Ο επίμονος αναγνώστης” , 28 Αυγού-
στου 2011.
—, “Στέφανος Κουμανούδης. Τι 
πίστευε ένας διανοούμενος στη νεα-
ρή Ελλάδα του 19ου αιώνα”, εφημ. Το 
Βήμα, 18 Δεκεμβρίου  2011.
Κατερίνα Δέδε, “Μνήμων. Βήμα-
τα ψηφιακά και πραγματικά”, εφημ. 
Αυγή - ένθετο Ενθέματα, 9 Οκτωβρίου 
2011.
Δημήτρης Δημητρόπουλος, “Μα-
τιές στο Ημερολόγιο ενός Γερμανού 
Φιλέλληνα” (βιβλιοπαρουσίαση), “J. D. 
Elster, Το τάγμα των Φιλελλήνων, μετά-
φραση: Χρ. Οικονόμου, Αθήνα 2010”, 
εφημ. Τα Νέα - Βιβλιοδρόμιο, 25 Μαρτί-
ου 2011, σ. 19-21.
—, “Η βιβλιογραφία της Επανά-
στασης”, εφημ. Τα Νέα - Βιβλιοδρόμιο, 
25 Μαρτίου 2011, σ. 36-37.
— (βιβλιοπαρουσίαση), ““Δι’ όλης 
της ημέρας ενασχολούμαι γράφων 
δια την Ελλάδα”. Το ανέκδοτο ημε-
ρολόγιο του Αλέξανδρου Μαυροκορ-
δάτου: Μόναχο-Βερολίνο 1834-1837, 
επιμέλεια: Χρ. Λούκος, Αθήνα 2011”, 
εφημ. Τα Νέα - Βιβλιοδρόμιο, 6-7 Αυ-
γούστου 2011, σ. 12-13.  
—, “Και φουστανέλα και φρά-
κο. Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος”, 
εφημ. Πελοπόννησος στη σειρά: “Μία 
εικόνα χίλιες λέξεις”, 22 Οκτωβρίου 
2011, σ. 13.
—, “Η Πάτρα στους Γάλλους: Η ει-
κονογράφηση ενός ορόσημου”, εφημ. 
Πελοπόννησος, στη σειρά: “Μία εικόνα 
χίλιες λέξεις”, 26 Νοεμβρίου 2011, σ. 
11.
Ευγενία Δρακοπούλου, “Pro-
posals for Cooperation”, Vienna Dia-
logues. Conversation and Cooperation. 
Byzantine Research in Central, Eastern 
and Southern Europe, Institute for 
Byzantine and Modern Greek Studies, 
University of Vienna, 12 Νοεμβρίου 
2011.
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, “Επι-
τεύγματα και αποτυχίες στα 50 χρόνια 
Κυπριακής Δημοκρατίας”, εφημ. Η Κα-
θημερινή, 6 Μαρτίου 2011, σ. 32. 
—, “Η εθνική παρακαταθήκη 
του Ελευθερίου Βενιζέλου”, εφημ. Η 
Καθημερινή, 3 Απριλίου 2011, σ. 23.
Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης, 
“Την ιστορίαν του εστερέωσεν ωρι-
σμένον γεγονός” [για τον Π. Πατρών 
Γερμανό], εφημ. Πελοπόννησος, στη 
σειρά: “Μία εικόνα χίλιες λέξεις”, 19 
Νοεμβρίου 2011, σ. 11. 
—, συνομιλία με τον δημοσιογρά-
φο Νικ. Αμμανίτη στην εκπομπή Ιστο-
ρία μιας εβδομάδας της ΕΡΑ 5 (για το 
κίνημα του Αλ. Υψηλάντη στη Μολδο-
βλαχία), 5 Φεβρουαρίου 2012.
Παρεμβάσεις ερευνητών του ΙΝΕ
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Mάχη Παΐζη-Aποστολοπούλου, 
“Απώλεια. Τόνια Δενδρινού - Νικο-
λαΐδη”, Νεκρολογία, εφημ. Τα Νέα της 
Ιθάκης, φ. 84, Μάιος-Ιούνιος  2011, σ. 5.
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, 
“Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρα-
κτικά ΙΕ΄ Συμποσίου, Δρόμοι και παρά-
δρομοι της τοπικής ιστορίας, Πνευματι-
κό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Γιορτές 
Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 18-20 
Αυγούστου 2010, Αθήνα 2011, 319 σ.”, 
εφημ. Λευκαδίτικος Λόγος, φ. 1090, 22 
Ιουλίου 2011 [=Επετηρίς Εταιρείας Λευ-
καδικών Μελετών, 12 (2009-2011)].
―, ““Μέχρι τα σαράντα του…” 
ΕΜΝΕ-Μνήμων: τα σαραντάχρονα 
μιας σπουδαίας ιστορικής συλλογι-
κότητας”, εφημ. Η Αυγή, 9 Οκτωβρίου 
2011.
Σάββας Τσιλένης, “Σύντομο ιστο-
ρικό διάγραμμα της Ελληνορθόδοξης 
Κοινότητας και το έργο των Ρωμιών 
αρχιτεκτόνων”, περ. Τεχνογράφημα, 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμή-
μα Κεντρικής Μακεδονίας, τ. 419, 15 
Μαΐου 2011, σ. 13. 
—, “Βασικά σημεία για τον σκοπό 
της έκθεσης Ρωμιοί αρχιτέκτονες της 
Πόλης στην περίοδο του εκδυτικισμού”, 
Η Κινστέρνα, περιοδικό λόγου και τέ-
χνης, τ. 19, Ιούνιος 2011, σ. 207-212.
— (βιβλιοπαρουσίαση), “Παναγιώ-
τη Κυρανούδη (μοναχού Κοσμά Σι-
μωνοπετρίτη), Μορφολογία των τουρ-
κικών δανείων της ελληνικής γλώσσας, 
εκδ. Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπου-
δών (ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλί-
δη), Θεσσαλονίκη 2009, Η Κινστέρνα, 
περιοδικό λόγου και τέχνης, τ. 20, Δε-
κέμβριος  2011, σ. 218-219.
— (βιβλιοπαρουσίαση), “Σοφία Κα-
λοπίση-Βέρτη και Μαρία Παναγιωτίδη-
Κεσίσογλου (επιστημονική επιμέλεια), 
Λεξικό εικονογραφημένο. Λεξικό όρων 
βυζαντινής αρχιτεκτονικής και γλυπτικής 
/ Multilingual illustrated Dictionary 
of Byzantine Architecture and Sculp-
ture Terminology, Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2010”, στο 
ίδιο, σ. 219-220.
— (βιβλιοπαρουσίαση), “Aντώνης 
Λιάκος (επιμέλεια-εισαγωγή), Το 1922 
και οι πρόσφυγες, Μια νέα ματιά, Νε-
φέλη- Ιστορία, Αθήνα 2011”, στο ίδιο, 
σ. 221-222.
— (βιβλιοπαρουσίαση), “Χαράλα-
μπος Μπούρας, Τρόποι εργασίας των 
βυζαντινών αρχιτεκτόνων και αρχιμα-
στόρων. Μνήμη Μανόλη Χατζηδάκη, 
Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Έρευνας της 
Βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης, 
Αθήνα 2010”, στο ίδιο, σ. 222-224.
— (βιβλιοπαρουσίαση), “Γιώργος 
Κουτζακιώτης, Αναμένοντας το τέλος 
του κόσμου τον 17ο αιώνα. Ο εβραί-
ος μεσσίας και ο μέγας διερμηνέας, με 
πρόλογο του Πασχάλη Μ. Κιτρομη-
λίδη, “Βιβλιοθήκη Ιστορίας των Ιδε-
ών” -8, εκδ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 
Αθήνα  2011”, στο ίδιο, σ. 224-225.
— (βιβλιοπαρουσίαση), “Ουμπέρ-
το Έκο, Το κοιμητήριο της Πράγας, 
μυθιστόρημα, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 
2011”, στο ίδιο, σ. 225-226.
Μάριος Χατζόπουλος, παρέμβα-
ση στα πλαίσια της εκπομπής “World 
have your say”, με θέμα: Is there any-
thing we can do about the cost of liv-
ing?, BBC World Service Radio, 23 
Μαΐου 2011.
—, παρέμβαση στα πλαίσια της 
έκτακτης εκπομπής με θέμα: The 
Greek referendum, BBC World Service 
Radio, 1 Νοεμβρίου 2011.
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Κατερίνα Δέδε, παρουσίαση του 
βιβλίου της Ναυσικάς Μαρκογιαννά-
κη, Με τα μάτια της Ναυσικάς. Τα δύ-
σκολα χρόνια 1941-1942, Αθήνα 2010 
(Σύλλογος των εξ Ηρακλείου Κρητών, 
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011).
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